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La carte en tant qu?image	

Exemple : L’Atlas de France	




















Une représentation peu 
intuitive	







































Symboles proportionnels à la quantité relative de la couleur	












Se rapprocher des couleurs perçues ET d?une Représentation juste	




















Symboles proportionnels à la quantité	
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Symboles proportionnels à la quantité	





Symboles proportionnels à la quantité	
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Symboles proportionnels à la quantité	





Symboles proportionnels à la quantité	





Symboles proportionnels à la quantité	

Analyser la répartition spatiale des couleurs sur une carte	






Analyser la répartition spatiale des couleurs sur une carte	

Visualiser la répartition des complémentaires	

Analyser la répartition spatiale des couleurs sur une carte	

Visualiser la répartition des complémentaires	

